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図 1 俳句創作法の説明に用いた図式 
俳句創作法入門
《前提》俳句は十七文字で，季語が入っていればよい。










































































2014 年度に N 大学学部授業「阿波学(地域文化研
究)」を受講した学部生計 78 名のうち，68 名(男子




































































































































































































平均 標準偏差 平均 標準偏差 
自然との交流 3.1  0.89  3.3  0.74  
文化の探究 2.6  1.07  3.0  0.83  
地域住民との交流 2.8  0.84  3.1  0.90  
状況対応 2.7  0.89  2.9  1.06  
同行者との協力 3.4  0.69  3.4  0.85  
共感・他者理解 3.3  0.79  3.0  0.82  
自己洞察 2.7  1.05  3.0  0.98  
 
表 2 各質問項目の平均評定値の差の検定 
 
主題 t値 自由度 有意確率 
自然との交流 1.723 64 ｐ<0.10 
文化の探究 2.320 64 ｐ<0.05 
地域住民との交流 2.750 64 ｐ<0.05 
状況対応 1.489 64 n.s. 
同行者との協力 0.880 64 n.s. 
共感・他者理解 1.984 64 ｐ<0.10 
自己洞察 1.690 64 ｐ<0.10 
 
